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KLuNO tKL zLK zLK MNK ÁzU KNLÂu
KLMNO VLL VLL VLL KÃNM N LLÂL
KLUNO VN KÃtNK KÃVK KÃUNK LM tÂM
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3 MYWÒXXÓÔW RRÒYNÕÔW ÓYÒWRSÔS MÒÕÓYÔÕ
MQ,MNÖ ÕÒÓWWÔX MÒXXRÔN RÒXYÕÔS QSÔN
XY,XÓÖ WÒÓXMÔQ QÒNXQÔW XXQMÔN XÓSÔW
XQ,XNÖ NÒÕNYÔS ÕÒNSMÔW MÒRMÓÔQ XÓÓÔR
SY,SÓÖ WÒÕÕRÔR RÒRRXÔR MÒNÓRÔS MRÕÔÕ
SQ,SNÖ WÒMMÓÔN RÒSXMÔN MÒRÕRÔS MMRÔÕ




3 MYYÔY RMÔM SÕÔS MÔR
MQ,MNÖ MYYÔY MRÔÓ WXÔN YÔÕ
XY,XÓÖ MYYÔY ÕYÔÓ XRÔÕ XÔN
XQ,XNÖ MYYÔY WMÔY MRÔQ XÔQ
SY,SÓÖ MYYÔY ÕQÔN XXÔX MÔN
SQ,SNÖ MYYÔY ÕÕÔN XYÔÕ MÔÓ
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4 5 ²³´µ³´ ± ±
¶·QQ ²³´µ³´ ± ±
¸? ± ®±
Q  ¹ ± ±
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